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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan
mengenai pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Pasar
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana yang telah penulis
uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan dan saran
dalam rangka pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) untuk masa
yang akan datang.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan
ketertiban (K3) di Pasar Simpang Baru dari seluruh indikator yang telah penulis
ajukan kepada responden menyatakan cukup baik hal ini sesuai dengan hasil
rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan yakni 41,12 %. Namun di
harapkan kedepannya agar lebih di tingkatkan lagi, agar pelaksanaan program K3 di
pasar simpang baru menjadi lebih baik kedepannya.
6.2. Saran
a. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program kebersihan,
keindahan dan ketertiban (K3) tersebut sehingga program K3 ini dapat
meningkatkan kebersihan, keindahan dan ketertiban di Pasar Simpang Baru
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
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b. Diadakannya lomba kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) atau yang disebut
mendapatkan ADIPURA Pasar yang terbersih di Kota Pekanbaru, sehingga secara
tidak langsung para Pedagang setempat dan Masyarakat yang semulanya tidak
mengerti arti penting dari program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) ini
menjadi mengerti karena mendapat informasi langsung dari Kepala Dinas Pasar
dan Kepala UPTD, bila sebagian pedagang melakukan kegiatan ini maka mereka
secara tidak langsung ikut mendukung program dari Kepala Dinas Pasar, karena
ini juga sangat bermanfaat untuk pedagang dan kita semua.
c. Kepada pedagang, masyarakat dan pegawai di Pasar Simpang Baru agar dapat
peduli terhadap program Pemerintah, dan membuang sikap individualisme,
karena seperti yang sering kita lihat bahwa masyarakat perkotaan terlalu sibuk
dengan aktifitas sehari-harinya sehingga dapat menurunkan sikap partisipasinya
dalam program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) ini, seperti membuang
sampah pada tempatnya tidak merusak tanaman atau tempat berjualan yang telah
disediakan dan menjaga ketertiban di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.
